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題目：Miracle)勇奪冠軍；第二名由Media IC & System Lab國立
台灣大學洪崇耀、丁柏舜、李承軒、陳宥融(參賽題目:Mult i-V iew 
Stereo Reconstruction)奪得；季軍則由國立成功大學陳威佐、蘇
文鈺、陳孇瑀(參賽題目:Molecular Dynamic Simulation on a GPU 
Cluster)獲得。
資料來源：http://www.hkepc.com/7038。
賀　資工系張智星教授帶領學生榮獲 2011 年 CUDA 程式大賽冠軍！




























聯  絡  人  ： 清華大學智財技轉組  吳糸秀燕專員
聯 絡 電 話  ： 03-5162305









                   遊戲。








   請在禮物中，放置一張署名之祝福小語卡片喔！
(2)若清華校友報名人數超過30人，則以持有校友證且在有











   表，填妥後以E-mail(2823633@hchg.gov.tw)方式報名。
聯  絡  人  ： 清大校友服務中心
聯絡電話  ： 03-5724024






 非 聽 不 可 ─ 電 子 書 與 出 版 革 命
講     題  ： 電子書與出版革命。
演  講  者  ： 老貓（陳穎青）貓頭鷹出版社社長。
時     間  ： 10月7日上午10:00-12:00。
地     點  ： 總圖書館一樓輕閱讀區。
報名網頁 ： http://pesto.lib.nthu.edu.tw/  
                 lib_action/libtour.php。













講     者  ： 中興大學前圖書館館長暨圖書資訊學研究所詹麗萍
教授。
時     間  ： 10月5日上午10:00。
地     點  ： 總圖書館一樓輕閱讀區。
聯  絡  人： 林郁欣。





1.對   象  ： 本校職技員工及學校約用人員。
2.主 講 人 ：  語言中心羅青香兼任助理教授。
3.時   間  ： 11月4日(星期五)上午09:00-12:30。
4.地   點  ： 合勤演藝廳。
5.流   程  ：
 「莎士比亞短劇」比賽活動內容：















聯  絡  人  ： 人事室 羅佩文小姐
聯絡電話  ： 03-5715131分機31322
E - M a i l  ： pwlo@mx.nthu.edu.tw
《人事室》
100年度英語研習課程莎士比亞選讀暨莎士比亞短劇比賽公告
時     間 流      程






12:30-12:40 頒  獎

























講     者 ： 中央研究院歷史語言研究所李仁淵研究助理。
時     間 ： 10月6 日14:00-16:00。




聯  絡  人 ： 人文社會研究中心 徐歆怡
聯絡電話 ： 03-5715131分機34606

















 史蒂芬金影展」Stephen King film festival「
日期 片名 片長 導演
10月01日(六) 鬼店The Shining(1980) 120min Stanley Kubrick
10月04日(二) 刺激1995The Shawshank   Redemption(1994) 142min Frank Darabont
10月08日(六) 綠色奇蹟The Green Mile(1999) 189min Frank Darabont
10月11日(二) 站在我這邊Stand by Me(1986)  89 min Rob Reiner
10月15日(六) 戰慄遊戲Misery(1990) 107min Rob Reiner
10月18日(二) 迷霧驚魂The Mist(2007) 126min Frank Darabont
10月22日(六) 魔女嘉莉Carrie(1976)  98 min Brian De Palma
10月25日(二) 再死一次The Dead Zone 103min David Cronenberg









藝 術家  ： 馮君藍。
時   間  ： 即日起至 1 0月 2 0日。






1 .擺攤活動時間  ：  11月16日全校運動會10:00-16:00。
2 .閉幕表演時間  ：  11月16日16:00起(每社5分鐘)。
3 .擺  攤  地  點  ：  大操場外停車場。
4 .閉幕表演地點  ：  田徑場司令台前空地。
5 .我  們  提  供  ：   擺攤免費帳棚及長桌 1張椅子 4張 1 1 0 V插座一個攤津貼 1 0 0 0元；閉幕動態演出社團每團 2 0 0 0圓
活動金。
6 .社團校隊要做的 ： 千奇百怪，靠你創意！
7 .內  容  簡  介  ：   不管要幫學弟妹加油的搖旗吶喊活力攤，還是瞄準運動後渴求水分的選手清涼飲料攤，也可以是
賣飢腸轆轆的加油團熱狗麵包餐車等，各級行政人員、大一新生 1 5級還有加油學長姐近 2千人次
的人潮， 8萬多元的園遊卷等你來賺，有心宣傳、加減賺的社團怎能錯過！
新竹市野鳥學會自即日起至10月28日於人社院舉辦「珍愛自然   飛羽之美」攝影展
展覽詳情：
1.展  覽  地  點：人社院C區2樓中庭。
2.開  幕  茶  會： 10月3日中午12:00-13:00。
3.茶  會  地  點：人社院C區2樓中庭。
4.生態之美講座 ： 10月3日下午13:00-15:00。
5.講  座  地  點：人文社會學院C310會議室。
聯  絡  人  ： 社團法人新竹市野鳥學會 陳霖涵
聯 絡電話  ： 03-5728675
傳         真 ： 03-5728676
E - M a i l  ： bird.hsinchu@msa.hinet.net
網         址 ： http://bird.url.com.tw
